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ϳϯ
ĂƐĂŶĂƌĞĞƐƵŶŽĚĞůŽƐϯϮĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶŶƵĞƐƚƌŽďĞůůŽƉĂşƐ͕ŽůŽŵďŝĂ͖ǇĠƐƚĞĂ
ƐƵǀĞǌĞƐƚĄĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌϭϵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞŶƚƌĞůŽƐ
ĐƵĄůĞƐĚĞƐƚĂĐŽ>Ă^ ĂůŝŶĂ͕ƵŶŚĞƌŵŽƐŽƚĞƌƌƵŹŽƵďŝ-
ĐĂĚŽĂůŶŽƌƚĞĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂϮϰϯŬŝůſŵĞƚƌŽƐ
ĚĞůĂĐĂƉŝƚĂů͕zŽƉĂů͘ƉĞƐĂƌĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƋƵĞ
ƐĞƵďŝĐĂĞƐƚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞůĂƐŐƌĂŶĚĞƐĐŝƵĚĂĚĞƐ͕
ĞƐƵŶƚĞƌƌƵŹŽƋƵĞĂůďĞƌŐĂŐƌĂŶĚĞƐƐƵĞŹŽƐƋƵĞ
ĂŹŽƚƌĂƐĂŹŽƐĞǀĞŶƌĞŇĞũĂĚŽƐĞŶƋƵŝĞŶĞƐƌĞƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂŶƐƵƉƌĞƐĞŶƚĞǇƐƵĨƵƚƵƌŽ͗ůŽƐŶŝŹŽƐ͘ƐƚĂƐ
ƉĞƌƐŽŶŝƚĂƐĚşĂĂĚşĂƉŝĚĞŶƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĚŝŐŶĂ
y con igualdad de oportunidades ya que se han 
dado cuenta que lo valioso dentro de una comu-
ŶŝĚĂĚŶŽĞƐůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞĐĂďĞǌĂƐĚĞŐĂŶĂĚŽŽ
el número de pozos petroleros que yacen de sus 
ƟĞƌƌĂƐ͕ƐŝŶŽůŽƐǀĂůŽƌĞƐǇĞůŶŝǀĞůĞĚƵĐĂƟǀŽƋƵĞ
cada uno de ellos posee como única riqueza que 
nadie les podrá arrebatar. 
ĞƐĚĞŚĂĐĞĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐůĂďŽƌŽĞŶĞů/ŶƐƟƚƵƚŽ
Técnico Agropecuario Jorge Eliécer Gaitán de la 
^ĂůŝŶĂ͕ƐŽǇĞŐƌĞƐĂĚĂĚĞůĂhWdĚĞdƵŶũĂĐŽŵŽ
>ŝĐĞŶĐŝĂĚĂĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶƐƉĂŹŽůͲ
/ŶŐůĠƐ͘ƵĂŶĚŽ ůůĞŐƵĠ͕ŵĞĚŝĐƵĞŶƚĂĚĞƋƵĞĂ
ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŶŽůĞƐŐƵƐƚĂďĂĞů
ŝŶŐůĠƐ͕ƚĂůǀĞǌƉŽƌƋƵĞĞůĐŽŶƚĞǆƚŽŶŽƐĞůŽĞǆŝ-
ŐşĂ͕ŽƉŽƌƋƵĞ ůŽƐƷůƟŵŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞ ůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƉƌĞĮƌŝĞƌŽŶƌĞŶƵŶĐŝĂƌĞŝƌƐĞĂůƵŐĂƌĞƐ
más cercanos a la capital en donde les era más 
ĨĄĐŝůĐŽŶƟŶƵĂƌĐŽŶƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ǇŶƵŶĐĂǀŝĞƌŽŶ
ƋƵĞƐĞůůĞǀĂƌĂƵŶĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
La comunidad Gaitanista poco a poco se ha 
dado cuenta de lo importante que es aprender 
ĞůŝĚŝŽŵĂƵŶŝǀĞƌƐĂůǇĞƐƚŽƐĞŚĂǀŝƐƚŽƌĞŇĞũĂĚŽ
ŶŽƐſůŽĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐ/&^
ůůĞǀĂĚĂƐ Ă ĐĂďŽĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ĂŹŽ ϮϬϬϳ͕ ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶĞŶ ůĂĂĐƟƚƵĚƋƵĞĞůůŽƐ ƚŽŵĂŶ ĨƌĞŶƚĞ
a las clases y la docente que las lidera quien al 
ŝŐƵĂůƋƵĞĞůůŽƐƟĞŶĞƐƵĞŹŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽ
a cabo estando en éste lugar. Entre esos muchos 
ƐƵĞŹŽƐĞƐƚĄĞůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͖ĚĞƐĞŽŚĞĐŚŽƌĞĂůŝĚĂĚĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϬ
en el mes de junio.
Para perfeccionar
Para perfeccionar un idioma lo 
más significativo es vivirlo
>ŝďŝĂƌŝƐƟŶĂĂƵƟƐƚĂDŽƌĂ
WƌŽĨĞƐŽƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚĞĂƐĂŶĂƌĞ
ĂŝďŝůďŵϴϮΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
^ŽǇĚŽĐĞŶƚĞĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽdĠĐŶŝĐŽŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ:ŽƌŐĞůŝĠĐĞƌ'ĂŝƚĄŶĚĞůĂ^ĂůŝŶĂǇĞŶ
este corto texto pretendo dar a conocer mi experiencia en el programa de inmersión 
ĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĚŽŶĚĞĐŽŵƉĂƌơĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽůĞŐĂƐ͕ĐŽŶŵŝƚƵƚŽƌĂŶĚƌĞĂDĐŽŶĂůĚ
ǇĐŽŶŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂŝƐůĂĞŶůĂƉŽƐĂĚĂ<ĞŶŶĞĚǇ>ŽĚŐĞ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚĞĞƐĐƌŝƚŽĞƐ
ŝŶǀŝƚĂƌĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŽĨƌĞĐŝĚĂƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞů
ƉĂşƐǇĂƋƵĞŶŽƐƚƌĂĞŶŐƌĂŶĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐǇďĞŶĞĮĐŝŽƐƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽĞũĞƌĐŝĐŝŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
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ϳϰ
^ŝ ŝďĂŽŶŽĞƌĂ ŝŶĐŝĞƌƚŽƉƵĞƐƚŽƋƵĞĚĞďşĂŵŽƐ
ĞŶǀŝĂƌƵŶĞŶƐĂǇŽǇƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕Ǉ
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚŽƐƐĞĞƐĐŽŐĞƌşĂ
ĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞŚĂƌşĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂ/yŶŐůŝƐŚ
/ŵŵĞƌƐŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ ŶŐůŝƐŚ dĞĂĐŚĞƌƐ
:ƵŶĞϭϮƚŚͲ:ƵůǇϭϬƚŚ͕ϮϬϭϬ͘şĂƐĂŶƚĞƐĚĞǀŝĂũĂƌ
me llamaron de la secretaria departamental y 
ŵĞĐŽŶĮƌŵĂƌŽŶƋƵĞǀŝĂũĂďĂĞŶƉŽĐŽƐĚşĂƐ Ǉ
ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂŶĂůŐƵŶŽƐĚĂƚŽƐƉĂƌĂŐĞƐƟŽŶĂƌ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĂƌůŽƐƟƋƵĞƚĞƐ
ĂĠƌĞŽƐ͘>ĂƐĨĞůŝĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐŶŽƐĞŚŝĐŝĞƌŽŶĞƐƉĞƌĂƌ͕ 
ŵŝƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐǇƉĂĚƌĞƐĚĞĨĂŵŝůŝĂ
ƐĞƐĞŶơĂŶĐŽŵƉůĂĐŝĚŽƐĚĞƋƵĞ>Ă^ĂůŝŶĂŚŝĐŝĞƌĂ
parte de tal evento.
ƵĂŶĚŽůůĞŐſůĂŚŽƌĂĚĞƉĂƌƟƌĞƐƚĂďĂůůĞŶĂĚĞ
ĞŵŽĐŝſŶǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌĐŽƐĂƐŶƵĞǀĂƐ͕
subir a un avión y conocer San Andrés. Por otro 
ůĂĚŽ͕ůĂƚƌŝƐƚĞǌĂĚĞĚĞũĂƌĂŵŝĨĂŵŝůŝĂ͖ŵŝĞƐƉŽƐŽ͕
ŵŝŚŝũĂǇĂŵŝŚŝũŽ͕ƋƵŝĞŶƚĂŶƐſůŽƚĞŶşĂƵŶĂŹŽǇ
ŵĞĚŝŽĚĞĞĚĂĚǇĂƷŶĞƐƚĂďĂůĂĐƚĂŶĚŽ͘ĞƐĚĞĞů
momento en que fui mamá me di cuenta que mi 
ǀŝĚĂŶŽƐĞƌşĂůĂŵŝƐŵĂƉƵĞƐǇĂŚĂďşĂĂůŐƵŝĞŶŵĄƐ
ƉŽƌƋƵŝĞŶůƵĐŚĂƌǇƐĞƌŵĞũŽƌĐĂĚĂĚşĂ͘WŽƌĞƐŽ
ƉƌŽŵĞơĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ
que estuviera lejos.
ů ůůĞŐĂƌ Ă ^ĂŶŶĚƌĠƐ͕ ŝďĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƉŽƌ
ŵŝƐĚŽƐĐŽůĞŐĂƐĐĂƐĂŶĂƌĞŹŽƐĞŝƐǇǇtŝůďĞƌƚŚ͘
En la puerta del aeropuerto nos esperaban con 
ƵŶĐĂƌƚĞůĚĞďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ͕ůůş͕ ŶŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƌŽŶ
ƋƵĞŝƌşĂŵŽƐĂĐĂƐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƵĞƐůĂŝĚĞĂĞƌĂ
ĐŽŵƉĂƌƟƌ ĐŽŶŐĞŶƚĞĚĞŽƚƌŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
y en algunos casos de otras nacionalidades. Ya 
era la madrugada y llegué a <ĞŶŶĞĚǇ>ŽĚŐĞ͘ Me 
recibieron con gran amabilidad Mrs. Zamaira Ti-
mes y Mr. Kennedy Gordon quienes me llevaron 
a una habitación ubicada en un segundo piso y 
ůĂĐƵĂůŝŶĐůƵşĂǀŝƐƚĂĂůĂĐĂůůĞǇĚŽƐĐĂŵĂƐŵĄƐ͘
La primera en llegar fui yo.
ůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚşĂ͕ŵĞ ůůĞǀĂƌŽŶĞůĚĞƐĂǇƵŶŽĂ ůĂ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ǇŚŽƌĂƐĚĞƐƉƵĠƐ ůůĞŐſƋƵŝĞŶ ƐĞƌşĂ
ŵŝŐƌĂŶĂŵŝŐĂ͕ĞůďŝƐDĂƌşĂĂƐƟůůĂſƌĚŽďĂ
ĚŽĐĞŶƚĞĚĞsĂůůĞĚƵƉĂƌ ůƵĞŐŽ ůůĞŐſ͕ >ƵǌĂƌǇ
>ĂƐƐŽĚĞWŽƉĂǇĂŶ͕zĂŶŝƌĂĚĞDŽƐƋƵĞƌĂ͕<ĞǀŝŶ
ĂůǀŽĚĞĂƌƚĂŐŽsĂůůĞǇƋƵŝĞŶĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂ
inmersión se quedó con el nombre de Tumaco. 
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞƐĞĚşĂŶŽŚĂďşĂƚƌĂďĂũŽ
programado pues estaba previsto el arribo de 
los docentes aprovechamos para salir y conocer 
ůĂ/ƐůĂĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐŐƵŝĂĚŽƐƉŽƌĞůŚŝũŽĚĞůĂ
familia quien nos mostró parte del Centro y los 
ůƵŐĂƌĞƐĞŶĚŽŶĚĞƉŽĚƌşĂŵŽƐĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞ>ĂWůĂǇĂ͘
El trabajo no se hizo esperar con un horario de 
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂƉƌĞƚĂĚŽ͘
ůĚşĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐŽŶŵŝƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞĂƐĂŶĂƌĞ͕
ƋƵĞĂƉĞŶĂƐŚĂďşĂĐŽŶŽĐŝĚŽŚŽƌĂƐĂŶƚĞƐƉƌĞƉĂƌĄ-
ďĂŵŽƐůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘
ĞŝƐǇŶŽƐĂďşĂďĂŝůĂƌũŽƌŽƉŽǇǇŽƚĂŵƉŽĐŽ͘Dŝ
especialidad es el ĐĂƌƌĂŶŐƵĞƌŽ͘ Ya imaginarán 
ĞŶĚŽŶĚĞŶĂĐşǇĐƌĞĐş;ZŽŶĚſŶͲŽǇĂĐĄͿ͙͕ƉŽƌůŽ
que optamos por presentar un video que llevaba 
tŝůďĞƌƚŚĚĞĂůŐƵŶŽƐŶŝŹŽƐĚĞƐƵŽůĞŐŝŽďĂŝůĂŶĚŽ͘
ƵĂŶĚŽĨƵĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůŽ
único que apareció fue la música y como llevá-
ďĂŵŽƐĞůƚƌĂũĞơƉŝĐŽƚƵǀŝŵŽƐƋƵĞďĂŝůĂƌ͘ zŽƚƵǀĞ
ƋƵĞďĂŝůĂƌƵŶũŽƌŽƉŽĂůĞƐƟůŽŽǇĂĐĞŶƐĞ͘
>ĂƐĐůĂƐĞƐŝŶŝĐŝĂƌŽŶĐŽŶƵŶĂƉƌƵĞďĂĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ
que determinaba el nivel de inglés que cada uno 
ĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐƚĞŶşĂ͘>ĂƐĐůĂƐĞƐĚĞŝŶŐůĠƐƐĞĚĂďĂŶ
ĚĞůƵŶĞƐĂǀŝĞƌŶĞƐĚĞϳ͗ϬϬĂŵĂϭϮ͗ϬϬƉŵ͘>Ă
vanŶŽƐƌĞĐŽŐşĂĞŶůĂƉƵĞƌƚĂĚĞůĂĐĂƐĂĂůĂƐϲ͗ϯϬ
ĂŵƉŽƌůŽƋƵĞƚĞŶşĂŵŽƐƋƵĞůĞǀĂŶƚĂƌŶŽƐŵƵǇ
ƚĞŵƉƌĂŶŽƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĂǀĞƐƟƌŶŽƐǇĚĞƐĂǇƵŶĂƌ͘ 
ĞŝŐƵĂůĨŽƌŵĂ͕ŵƵǇƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽƐůůĞǀĂďĂ
a la hora del almuerzo. 
ŶůĂƐƚĂƌĚĞƐƚĞŶşĂŵŽƐĐůĂƐĞƐĞŶĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ĚĞďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽǇĞƐƚĂƐƐĞŚĂĐşĂŶƉŽƌƚƵƌŶŽƐĚĞ
acuerdo con el grupo al que perteneciéramos. Mi 
ƚƵƚŽƌĂĨƵĞŶĚƌĞĂDĐŽŶĂůĚƋƵŝĞŶƚĞŶşĂďƵĞŶ
ƐĞŶƟĚŽĚĞůŚƵŵŽƌǇŚĂĐşĂƋƵĞŶŽƐƐŝŶƟĠƌĂŵŽƐ
cómodos aprendiendo de nuestros errores. 
>ŽƐĮŶĞƐĚĞƐĞŵĂŶĂƉĂƌƟĐŝƉĄďĂŵŽƐƚŽĚŽƐůŽƐ
miembros de la inmersión en diferentes even-
Para perfeccionar un idioma lo más significativo es vivirlo
ϳϱ
tos de la cultura de San Andrés tales como su 
ŵƷƐŝĐĂ͕ƐƵƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ͕ƐƵƐƉĂŝƐĂũĞƐǇƐƵ
ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
dŽĚŽƐůŽƐĚşĂƐŚĂďşĂƚĂƌĞĂƉĂƌĂĞůĚşĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ǇĂƋƵĞ͕ĚĞďşĂŵŽƐĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
propuestos programa en donde reforzábamos 
ĂĚŝĂƌŝŽůĂƐĐƵĂƚƌŽŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐ;ƌĞĂĚŝŶŐ͕
ǁƌŝƟŶŐ͕ůŝƐƚĞŶŝŶŐĂŶĚƐƉĞĂŬŝŶŐͿ͘>ĂǀĞŶƚĂũĂĚĞĐŽŶ-
vivir con otras personas era que programábamos 
ŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŵƉĂƌơĂŵŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇ
ĂĐůĂƌĄďĂŵŽƐůĂƐĚƵĚĂƐƋƵĞƐƵƌŐşĂŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞ
ĂďƌşĂŶĞƐƉĂĐŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĐƵĂů
ǀĞŶŝĂĐĂĚĂƵŶŽ͕ƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƵƟůŝǌĂďĂǇƵŶĂƋƵĞŽƚƌĂƉĄŐŝŶĂĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚƋƵĞƉŽĚşĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĂƵůĂ͘
ůĮŶĂůŝǌĂƌůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕ĐĂĚĂŐƌƵƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŶĂƐĞƐŽƌşĂĚĞƐƵƚƵƚŽƌĚĞďşĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶƚĞ
el resto de grupos una exposición de los temas 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂĚĞ ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘
EƵĞƐƚƌŽŐƌƵƉŽĞƐĐŽŐŝſŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂǇƚƵǀŝŵŽƐ
ƋƵĞŚĂĐĞƌĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐĂƉĞƌƐŽ-
nas versadas en el tema. Una de ellas fue a Mrs. 
WŽŵĂƌĞƋƵŝĞŶĞŶĞůĐĂŶĂůůŽĐĂůƚĞŶşĂƵŶƉƌŽŐƌĂ-
ŵĂĚĞŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͘,ĂďůĂŵŽƐĚĞ
ůŽƐƉůĂƚŽƐơƉŝĐŽƐǇůůĞǀĂŵŽƐĂůŐƵŶŽƐƉĂƌĂƋƵĞ
ƉƌŽďĂƌĂŶ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞĞůůŽƐĞƌĂŶŶƵĞǀŽƐƉĂƌĂ
ŵşǇĂƵŶƋƵĞƚƵǀĞůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĚĞŐƵƐƚĂƌůŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞƵŶŵĞƐŶŽĨƵĞƟĞŵƉŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
conocer todas las recetas.
ƐşĐŽŵŽƐĞŚŝǌŽƵŶĂƉƌƵĞďĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƚĂŵ-
bién se hizo una prueba de salida en donde se 
ƌĞŇĞũĂďĂĞůŶŝǀĞůǇĞůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞƵŶ
mes. Siento que mejoré en muchos aspectos 
y por eso gané un reconocimiento por rendi-
ŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞůĚşĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůĞǀĞŶƚŽ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐƌĞŽƋƵĞŵĞĨĂůƚĂŶŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐ
ƉŽƌĂƉƌĞŶĚĞƌǇŵƵĐŚŽƐƐƵĞŹŽƐƉŽƌĐƵŵƉůŝƌ͕ ƉĞƌŽ
sé que no importa en dónde estemos siempre 
y cuando el deseo de lucha se mantenga. Sigo 
trabajando con mis estudiantes pues inicie un 
proceso y quiero ver los frutos. Nos dotaron con 
una sala de bilingüismo y aunque no he podido 
estrenarla por fallas técnicas veo en mis alumnos 
el deseo de aprender. 
Para concluir quiero agradecer a todas aquellas 
personas quienes de forma directa e indirecta 
ayudan a que programas como estos se lleven a 
ĐĂďŽ͘ůDE͕ůĂƐŐŽďĞƌŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ůĂƐ^ ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ
ĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ĂůĐĂůĚĞƐǇƌĞĐƚŽƌĞƐƋƵŝĞŶĞƐŐƌĂĐŝĂƐ
ĂƐƵŐĞƐƟſŶŚĂĐĞŶƉŽƐŝďůĞƋƵĞůĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ǇůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƐƚĠŶĂůĂůĐĂŶĐĞĚĞƐƵƐ
comunidades. Como docente de inglés y a través 
de mi corta pero valiosa experiencia recomiendo 
ĂůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĐĂĚĂƵŶĂ
ĚĞ ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂ ůĂƐƋƵĞƐĞĂŵŽƐ ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ
ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞŝŶŐůĠƐ͕ƉŽƌƋƵĞĞůŝĚŝŽŵĂŶŽĞƐ
algo muerto sino una parte esencial de nuestras 
vidas que al igual que nosotros se transforma y 
se enriquece.
